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Sinopsi 
En el pasado, el doctor Faustus vendió su alma al diablo a cambio de la luz eléctrica, pero 
ahora ese trueque le parece desventajoso: la luz eléctrica no es tan importante y él ni siquiera 
está seguro de haber tenido o de tener alma. Al parecer ha sido víctima de los engaños de 
Mephisto. Sumido en su desconcierto y su soledad, tan sólo aliviados por la compañía de su 
perro y de un niño, Faustus percibe los signos de un acontecimiento extraordinario: la llegada 
de Margarita Ida y Helena Annabel. En efecto, ella ha sido picada por una serpiente venenosa 
y tiene que acudir a casa de Faustus, el único que puede curarla. Faustus, confuso, accede a la 
curación. Pero la picadura de la serpiente tiene un efecto posterior inesperado: Margarita Ida 
y Helena Annabel ahora posee luz natural propia. Ni Mephisto ni Faustus logran comprender 
cómo ella puede tener luz sin haber vendido su alma. De todo esto Faustus deduce que él 
aún no ha perdido su alma y que con ella podrá ir al infierno. Pero Mephisto, utilizando como 
cebo el retorno a la juventud y el amor de Margarita Ida y Helena Annabel, logra engañar a 
Faustus una vez más. 
Pedro Gurrola 
Amb la coHaboració de la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Minis-
teri d'Educació i Cultura i l'lnstitut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona 
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